





The Effect of the Dimensions of test Specimens on the shear 
crack width of Lightweight Reinforced Concrete Beams 











































b 断x面D寸(四法) 主 筋時離 あばら町 あPばωり(筋O比) 高ばら剛f凹)
M B 1z-8 20.5x 41 
Z 21-ωeDp.e2盟19 2 2 9 
1.40 ゆ9 。
封BTIaァC20.5x 41 1.10 φ。 (I.:~!:i 17.7U 2υ 
MB国zーC20.5X 41 
2l-ーD D .212 9 2 9 
1.4U • 9 u.u:; 9.!i川 2.0 
河 BNz-C20.5X 41 1 1.10 .も O.~)5 ti.S:l 之0
1 BV1-S 20.5x 41 2 119 1.40 。 1.25 '1.9li 乙0
B 1，-8 15 x 30 2-0.19 1.40 ゆ6 。 l 乙UI 
Bl，-C 15 x 30 2一口.19 1.40 φ6 0.35 lO.o7 2.U 
B皿，-c15 X 30 2-0.19 1.40 .も 0.65 5.7.! 2.0 
BIV重一C15 x 30 2-0.19 1.40 • 6 U.95 3.93 2.0 
BVz-S 15 X 30 2-0.19 1.40 • 6 1.25 2.9 2.0 
% B 11-8 10 x 20 2-0.13 1.40 . ， u 乙U
封 B)J2-C10 X 20 2-0.13 1.40 。4 0.35 7.1.1 2.υ 
M Bmz-C 10. x 20 2-0.13 1.40 φ4 0.65 3.1:陥 ヱυ
i 封 Bl¥r，-C 10 x 20 2-0.13 1.40 . ， 0.95 2.63 2.U 
百 BV2-S 10 x 20 2-0.13 1.40 φ4 1.25 2.0U 乙0
ya B 1l-8 7.53x 15.06 2-D. 10 1.40 φ&2 。
Ji B II2-C 7.53x 15.06 2-0.10 1.40 • &2 0.35 6.45 2.0 
V， B凹zーC7.53x日.062-0.10 1.40 φ&2 0.65 3.47 
)f BIV2-C 7.53x 15.06 2-D. 10 1.40 φ&2 0.95 2.38 2.0 
M B V~-S 7.53x 15.06 2-0.10 1.40 多&2 1.25 1.81 
表2 軽量骨材の物理的性質
表3 コンクリートの調合表と物理的性質
セメント 水 細骨材鰻骨材 混合前脚1ント比 I計1ヲンプ髄惜度 納骨材率 目国自枇
淵
qET|“:wt 合 "'/切/m'
B謙信描 (Fc) 書盟国度 'F叩) ヤング車 スランプ 空気量
コン 1Z / 23 B B ao同/，皿2 20.0同/曲宮 l.35XIO> kg/圃2
タ 1B 320kg{帥2 31.0kg/an' 1.48XIO' kg{聞2 1"'ω 3.30{vl 
リ
I 14/ 3B 担5"'/国軍 32.2kg{血 Z l.50XIO' kg/師2







ン73.8CJ/l， 1シリーズ:断面15X30C1It， 長さ240C1It， せ
ん断ンパン 54cm，%シリーズ:断商10x20cm，長さ 160




種類(記号 1:あばら筋比 Pw=O%，V: Pw = 1.25勿，
n : Pw=0.35%， m: Pw=0.659ぢ， N: Pw=0.95~初
である.あばら筋の直径は%シ1]ーズでは 91011/， 1シリ




断面積 降伏強さ 引張強さ {申び率
D 22 3.81cm' 3849kg/cm' 5916kg/cm' 25.8% 
D 19 2.87 3770 5620 27.0 
D 13 1.27 3828 5710 28.4・
D 10 0.71 3918 5874 27.9 
中 9 0.64 4589 4802 10.3 
中 6 0.28 5172 5485 6.6 
中 4 0.13 4756 5156 6.5 







y， B I，-8 1 単調漸増 破壊まで漸増正載荷
発%BtN「 C l 震号量号 権協1clelz溺街mBm，ー 1 BN，ーC 1 
Y， B V，-8 l 単調漸増 破壊まで漸増正載荷
B I，-8 1 単調漸増 破壊まで漸増正載荷
B N E E2C 1 漸繰増り返正負し の2.荷O重tor増I/C加ycle l! のピ変ッ形チ制1.6御7mm Bm，ーC 1 
BN，-C 1 
BV，-8 1 単調漸増 破壊まで漸増正載荷
y， B 12-S 1 単調漸増 破壊まで漸増正載荷
Z%BI』V2C l 襲骨量号 0の.荷89重ton増/c加ycle |!のピ表ッ彰チ制1御.1l3mm ill2- 1 BN2-C 1 
Y， B V，-S 1 単調漸増 破緩まで漸増正識荷
y， B 12-S 1 単調漸増 破壊まで漸塘正載荷
1M MdB E T V 2一C 1 題宇野 の0荷.5重ton増ljC:加ycle l| のピ家ッ可チ形市i~l御833mm ill2- l BN，-C l 
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力，アはせん断応力度で T=Q/bjd (j二 7/8)で求めた
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Beam Perロ1B.l1e- TloeandFinog rary Shear cracks Width (mm) (Permanent loading) identification nt loadr噌
1/2BI2-S 6.632 9.948 0.012 
I 
2/3BI 2-S 6.632 9.948 o .03， 0 .024， 0 .02， 0 .02， 0 .015， 0 .015 
1 BI ，-S 6.臼2 9.948 
4/3BI2-S 6.臼2 9.948 
1/2BII 2-C 7.ω6 11.543 
+0.017 
0.054， 0.047， 0.04， 0.037， 0.02， 0.014 
2/3BII 2-C 7.ω6 11，543 +0.034， 0.028， 0.028， 0.022， 0.015 -0 .058， 0 .028 E 十o.07， 0 .06， 0 .05 
1BII2-C 7.696 11.543 0.Q7， 0 .Q6， 0 .03， 0 .03， 0 .02， 0 .01 
4/3BII2-C 7.696 11.543 
+0.02， 0.01 
o .03， 0 .02， 0 .02， 0 .02 
1!2Bill2-C 9.包 14.73 |十-U0.1li4L，O.叫10.008，。侃 0.06，0.03 0.10. 0.09. 0.04. 0.04. 03. 0.02 
2/3Bill2目 C 9.82 14.73 ~mo~o~o~o~o~O~O~ o .03， O.02{，_()_'()lQ E +0.12， 0.06， 0.05， 0.05， 0.04， 0.04， 0.04， 0.03， 0.03 and three cracks 1B ill2-C 9.82 14.73 O~O~o~o~o~O~o~o~om 肌d f our cracks 
4/3Bill2-C 9.82 14.73 
+0.11， 0.10， 0.06， 0.06， 0.04， 0.04， 0.03， 0.02 and five cracks 
-0 .10， 0 .05， 0 .05， 0 .04， 0 .04， 0 .04， 0 .03， 0 .03 and three cracks 
1/2BN2-C 11. 95 17.92 +-0 .16，0.15，0.14，0.10，0.1O，0.07，0.06，0.06，0.05 .297， 0.099， 0.08， 0.078， 0.07， 0.06， and eight cracks 
2/3BN2-C 11. 95 17.92 +0.134， 0.075， 0.061， 0.045， 0.045， 0.044 and seven cracks 0.21， O.Ojl， 0 .089， 0.Q75， 0.074， 0.059， Q_.059_ and seven cracks N +0 .08， 0 .07， 0 .06， 0 .06， 0 .05， 0 .04， 0 .04， 0 .04 and three cracks 
1 BN2-C 11. 95 17.92 0_.3_5， _0.25， 0.22， 0 .18， 0~l!1，_ O.:l<L O.~Q .12， 0.12 and sixteen cracks 
4/3BN2-C 11. 95 17.92 +0 .08， 0 .07， 0 .05， 0 .05， 0 .04， 0 .04， 0 .04， 0 .03， 0 .03 and three cracks omO~o~o~o~o~o~o~om 叩d five cracks 
1/2BV 2-S 13.72 20.58 0.19， 0.17， 0.17， 0.12， 0.08， 0.06， 0.05 and four cracks 
2/3BV，-S 13. 72 20.58 0.15， o.1a， 0.101， 0.078， 0.075， 0.0冗 加 dten cracks V 1 BV，-S 13.72 20.58 0.10， 0.10， 0.10， 0.10， 0.10， 0.05， 0.05， 0.05 










9.82トン， lB町昌一Cはりで 11.95トン， lB 12-Sはり































































Wmax =__ S.Sinθ. (Q~-~c) 
一十一一 一 一←t ¥ bd / 1固70X 105PwCF c) 、，
(Kg，cm) 
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